

































































































曹伟 凌世德 赵燕菁 马武定 李文明 程伟群 曹春平
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口城市的雏形。五口通商后，厦门强化了作

































































































































































































































































































6287.85 人 / km 2，而岛外同安区的人口密度


































































































































































































































厦门本岛经过六百多年 的 建 设 与 发
展，基本已经饱和，同时也形成“山、海、城”
相融的独特城市空间特色。这是因为本岛保
留了万石山、狐尾山、员当湖、五缘湾等山水
环境，形成了环岛路景观带，老城区的历史
风情和新区的现代风貌交相辉映。由此，厦
门获得“海上花园”、“联合国人居奖”等美
誉。优美的城市空间环境是厦门独特的城市
竞争力，但也应该看到在城市环境的塑造上
岛内与岛外还有很大的差距。厦门要在新一
轮的城市赛跑中领先，必须发展其“山、海、
城”相融的特色，做大城市规模，做优化城市
品质。岛外的厦门湾沿岸是最主要的生活空
间载体，形成一个宏伟的厦门湾景观特色
环。这个环由一系列功能定位互补的新城组
团串联，中间由山体和海湾分割。特别应该
重视内湾区景观特色的塑造，如海沧马銮
湾、海沧东屿湾、集美杏林湾和翔安东坑湾，
它们将成为厦门新的“员当湖”和五缘湾。
结 语
曹伟：在与蒋涤非主编提出“和城”这一
概念时，我们在“谷歌”上进行了网上搜索，
发现至今尚无人使用该词汇。在倡导和谐社
会的今天，“和城”就是强调和平、和谐之意。
我们期待着包括厦门在内的所有城市，所有
地球村的城市都能建设成为一座真正的“和
城”，我们期待“和城”在引领世界城市的新
一轮革命中成为一种崭新的理念与伟大的
实践！
（感谢白宾硕士、周卫东老师为论坛的
准备和圆满召开做了大量的工作。照片除嘉
宾提供外，还有仇畅等同学提供。）
厦门建设中的 BRT
中山路
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